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“Penyerahan Mesin Pembelah Dan Pembersih Ruas Batang Tebu Kepada 
Industri Rumah Tangga Pengolah Gula Merah  Di Nagari Bukik Batabuah, 
Kecamatan Candung, Kabupaten Agam” 
 
1. PENDAHULUAN 
Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang produktif dalam sektor pertanian dan 
perkebunannya. Sumatera Barat memiliki beberapa potensi sumber daya alam yang dapat 
dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Salah satu sektor perkebunan 
yang berpotensi tinggi dan terus diupayakan oleh pemerintah dalam meningkatkan 
perekonomian Provinsi Sumatera Barat adalah komoditas tebu. Tanaman tebu 
(SaccharumofficinarumL.) merupakan tanaman perkebunan semusim yang memiliki sifat 
tersendiri, sebab di dalam batangnya terdapat zat gula atau nira. Nira tebu adalah cairan 
yang diekstraksi dari batang tanaman tebu, mengandung gula antara 10-20%. Nira tebu 
dapat diolah menjadi minuman ringan, minuman beralkohol, sirup tebu, gula tebu (saka) 
dan nata de saccha.  
Menurut data BPS Sumbar tahun 2014 dapat terlihat beberapa sebaran daerah perkebunan 
tebu yang ada di Sumatera Barat, dan Kabupaten Agam merupakan sentral penanaman dan 
pengolahan tebu terbesar dengan jumlah produksi tebu 8.274 ton/tahun dan luas lahan 
mencapai 4.053 hektar. Salah satu sentral wilayah penghasil saka di Kabupaten Agam 
adalah Nagari Bukik Batabuah dengan total produksi mencapai 2.825,75 ton/tahun dan 
merupakan mata pencaharian utama masyarakat.  
Pengolahan tebu menjadi saka pada daerah ini telah lama dilakukan oleh keluarga petani 
dan berlangsung secara turun-temurun. Pengolahan tebu menjadi saka di daerah ini masih 
dilakukan dalam skala industri rumah tangga atau industri kecil. Proses mendapatkan sari 
tebu disebut “mangilang” atau penggilingan tebu yang nantinya menghasilkan cairan sari 
tebu, kemudian dimasak hingga mengental.  
Berdasarkan keterangan dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Nagari Bukik 
Batabuah dan Dinas Pertanian (UPTD) Kecamatan Canduang pada survei pendahuluan 
diketahui bahwa  gula saka di daerah ini memiliki kualitas terbaik se-Kabupaten Agam. 
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Namun potensi ini belum didukung sepenuhnya oleh fasilitas dan infrastruktur yang 
tersedia dalam pengolahan tebu tersebut.  
Melihat keseluruhan kondisi yang ada di industri saka tebu Bukik Batabuah saat ini, maka 
melalui program pengabdian masyarakat berbasis prodi dan nagari binaan, Jurusan Teknik 
Mesin Fakultas Teknik Universitas Andalas mengusulkan sebuah kegiatan perancangan 
dan pembuatan mesin pembelah dan pemotong tebu pada industri rumah tanggal 
pengolahan gula merah di Nagari Bukik Batabuah Candung Agam. 
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra, maka sangat penting dilakukannya 
perancangan dan pembuatan mesin pembelah dan pemotong tebu untuk mempercepat 
proses perlakuan awal yang harus dilakukan oleh petani tebu sebelum proses penggilingan 
dimulai.  
 
2. TUJUAN PENGABDIAN 
Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan produktifitas industri rumah tangga 
pengolah tebu dengan cara memberikan mesin pembersih ruas dan pembelah tebu. Mesin 
diberikan kepada perwakilan masyarakat pengolah tebu di Nagari Bukik Batabuah, 
Kecamatan Candung, Kabupaten Agam. Pihak penerima selanjutnya dapat mengatur 
pemakaian mesin dengan keluarga-keluarga pengolah tebu sekitar.  
Produk utama pengolahan tebu bagi masyarakat Nagari Bukik Batabuah adalah gula 
merah. Mesin ini diharapkan dapat mengurangi beban kerja dari otot manusia dalam proses 
pengolahan awal tebu, di mana ukuran tebu perlu diperkecil sebelum dilakukan pemerasan 
tebu.  
Kegiatan ini juga memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada masyarakat dalam 
meningkatkan produktifitas usaha dengan teknologi tepat guna. Kegiatan dimulai dengan 
desain mesin pembersih ruas dan pembelah tebu, dilanjutkan dengan pembuatan dan 
ujicobanya. Setelah itu, dilakukan survei lapangan dan koordinasi dengan IKM pengolah 
tebu  untuk teknis kegiatan. 
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3. BENTUK KEGIATAN 
Bentuk kegiatan terdiri dari beberapa aktifitas, sebagai berikut: 
a) Demonstrasi penggunaan mesin pembersih ruas dan pembelah tebu kepada 
masyarakat penerima. 
b) Melatih keterampilan penggunaan mesin pembersih ruas dan pembelah tebu kepada 
masyarakat penerima agar pengoperasian alat yang benar dapat menjamin umur alat 
lebih panjang dan produktifitas usaha pengolahan tebu meningkat.  
c) Mendiskusikan mesin lain (lanjutan) yang dibutuhkan masyarakat untuk proses 
pengolahan tebu dalam skala rumah tangga. 
 
4. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN 
Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Candung, 
Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada hari Sabtu, 7 April 2018. 
 
5. PESERTA KEGIATAN 
Kegiatan ini dikuti oleh Tim Dosen Jurusan Teknik Mesin Universitas Andalas, Padang 
(terlampir dalam Surat Tugas No. 126/XIII/i/FT Unand-2018). 
 
6. PENUTUP 
Kegiatan pengabdian masyarakat ini hendaknya dilaksanakan secara rutin dan 
berkesinambungan, sehingga rencana pengembangan usaha masyarakat ini, terutama gula 
merah, dapat ditindaklanjuti. 
Demikian laporan ini kami buat agar dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai 
mana mestinya 
 
  
 
 
Dr. Eng. Eka Satria 
NIP. 19760612 200112 1001
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7. FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1. Mesin Pembersih Ruas dan Pembelah Tebu
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Foto 2. Demonstrasi Pemakaian Mesin Pembersih Ruas dan Pembelah Tebu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3. Foto Bersama Tim Dosen Jurusan Teknik Mesin Unand dengan Masyarakat  
Penerima Mesin Pembersih Ruas dan Pembelah Tebu 
